














































decydowały o  zróżnicowanym w obu  środowiskach  sposobie postrzegania 
fenomenu zdrowia i choroby.
Wiejskie podejście do ciała  i własnej cielesności,  jako niezwykle ważny 





















































































































































































































Takie postawy oznaczały  już  jednak  rosnące zaufanie chorego do  leczenia 



























































































































































































































































































































i  pamiętnikarskich  relacji wynika,  że  również w  latach  siedemdziesiątych 
otwarta i szczera rozmowa dotycząca kwestii intymnych nie była raczej prak­
tykowana,  to  jednak  jak  pokazuje  poniższa wypowiedź,  zmniejszająca  lęk 
i wstyd wiedza docierała w tym czasie do dojrzewającej wiejskiej młodzieży 














































































Niepełnosprawność  ruchowa  (nabyta  wskutek  wypadku  lub  choroby) 
na wsi deprecjonowała wartość dorosłego człowieka. Odbierała mu przecież 
to, co z ekonomicznego i pragmatycznego punktu widzenia było w gospodar­















































































W  latach  dziewięćdziesiątych  kwestia  stosunku  do  niepełnosprawnych 
umysłowo lub fizycznie nadal stanowiła ważny problem społeczny, jednak tak 
jak i w całym okresie PRL nie dotyczył on wyłącznie środowisk wiejskich.







































„Annales  Universitatis  Mariae  Curie­Skłodowska  Lublin  –  Polonia”,  2001,  vol.  36, 
s. 175–187). Prowadzone przeze mnie badania z zakresu przemian wiejskiej mentalności 
w PRL również pokazywały, że w latach 70. ubiegłego stulecia były widoczne dostrzegalne 
zmiany w sferze wiejskiej religijności: zanikło wiele wierzeń, na których bazowały także 
praktyki lecznicze. 
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